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Fikir, kendiliğinden hareket eden bir 
güçtür ve daima eyleme geçmeye, 
genişlemeye, yayılmaya çalışır.
Tanınmış kültür adam- 
ianmızdan Haşan Âli Yü­
cel on beş yıl önce, 26 
şubat 1961’de ölmüştü. 
Yücel’I ölüm yıldönümün­
de anarken aşağıda onun 
kültür - sanat konulann- 
dakl çeşitli yazılanndan 
derlenen görüşlerini, iç 
sayfalarımızda ise M.Ba­
şaran ile Behçet Necati- 
gil’ln yazılannı ve yine 
M.Başaran ile Can Yücel’- 
in birer şiirini sunuyoruz.
Gorki, olumsuz bir dün- 
yagörüşünün egemen oldu­
ğu bir dönemde halk içinde 
yaşadığı ve ona varlığını 
bağladığı için olumlu insan 
iradesini kendine baş ilke 
saydı. Bu olumlu iradenin 
gerçekleşmesi mücadeleden 
başka ne olabilirdi? Nite­
kim Gorki, bütün hayatın­
da büyük bir toplum ve 
halk savaşçısı oldu. Ede­
biyatı kuru bir söz hünerci- 
liği halinden çıkardı. İşle­
yen ve düşünüp duyan bir 
adamın özlemlerini, halka 
güç ve ruh verici sözlerini 
iletmeyi sağlayan bir ede 
biyat yarattı.
★
Yaratmak, yaşamak vt 
yaşadığını yaşatmak iste­
yenler, önce düşünme yo­
lunda kendilerini eğitmeli­
dir. Çünkü fikir, hava gibi­
dir; daima genişlemek, ya­
yılmak ister. Boş alan bul­
du mu orayı doldurur, dolu 
alanda ise orayı kendinden 
önce doldurmuş madde ile 
savaşa girer. Onun içindir 
ki fikir, kendiliğinden ha­
reket eden bir güçtür ve 
daima eylem haline geçme­
ye çalışır.
★
Edebiyatımızın realizme 
gitmesini isterim. Bizim 
elit sınıfının en zayıf cephe­
si pozitif terbiyesinin ek­
sikliğidir. Edebî eserlerimi­
zin, memleket içinde çok az 
yayılışı ve halka inmeyişi, 
realiteleri görmek ve gös­
termekteki pozitif terbiye­
den bence mahrum oluşu­
muzun neticesidir.
★
Kültür ufkunu genişlet­
memiş bir göz,hay alinin dar 
cumbasında sık bir kafesin 
ardından kâinatı seyreden 
bir kadın gibidir. Görmeye 
alışmadıkça ve görenlerin 
görüşlerini tanımadıkça 
taklitten kurtulmak ve ya­
ratıcılığa varmak olanağı 
var mıdır?
★
Yazı, bir türlü ölümü or­
ta d a n  kaldıramayan 
insanoğlunun ölüme karşı 
bulabildiği tek çaredir. Ya­
zı, zekânın fotoğrafıdır. 
Çağlardan çağlara, ellerden 
ellere geçe geçe, bütün tari­
hi aşıp gelir. Onda, insan 
hayatınm her yaprağı üs­
tünde gezen gözlerin ışık­
ları, düşünen kafaların 
gölgeleri bulunur.
★
Şiir nedir, anlamak iste­
yenler, dedikodusunu ya­
pan geveze ve âcizlerden 
değil, bizzat şair olandan 
onu sormah; şair kimdir, 
tanımak isteyenler, şiirin 
zevkini tatmaya alışarak 
kendini şair yapmaya çalış­
malı ve kendine benzeyenle­
ri seçmelidir.
★
Kültür, insanlığın geçir­
diği tecrübeler sistemi oldu­
ğu için bu tecrübeleri tahlil 
etmek lâzımdır. İnsanlık bu 
denemelerini önce kafasında 
yapmış, sonra onları hayata 
uygulamıştır. Düşünme ile 
yapma arasındaki aralık ne 
kadar kısa olursa olsun, 
mutlaka bir zaman kesinti­
sini içerir. Her ikisi de kendi 
kendine tam bir varlık 
sayılmaz. Bâtıl inançları 
doğru bulmayan bir kafa, 
hareketlerinde bunu yadsı­
yacak işler görürse o kafa­
nın sahibi ve o hareketleri 
yapan tam bir insan sayıla­
maz. Düşünme ile hareket 
etmek denk olduğu zaman­
dır ki, kültür dediğimiz bu 
İnsanî tecrübe tam doğmuş 
sayılabilir.
★
Büyük insanların ha­
yatı, kaybolmayacak emek­
lerin özüdür. Başka türlü 
bir edebiyat düşünmeye ne 
hacet: Yarat ve hayırlı ol; 
Maksim Gorki gibi...
★
Eğer bugünkü ınetodla 
köylülerimizi okutmaya de­
vam edecek olursak o da 
nüfusumuz sabit kaldığı 
taktirde, tam yüz yıl bekle­
mek gerek. Biz bu yüz yılı 
beklemeye razı olmadığımız 
gibi yürüyen, dev adımlarıy­
la yürüyen bu yüz yıl da el­
bet bizi bekleyecek değildir. 
★
Dil değişimine inananlar, 
ona yürekten katılanlar; 
evimizde oturup düzgün 
kafiyeli, Nedim ağzından 
gazeller yazarak kendimizi 
ve iki üç “ tiryaki” yi eğlen­
dirmek hevesinde değiliz. 
Bizim bütün düşüncemiz, 
derisi katılaşmış eliyle sa- 
panını tutan, çatlak topuk­
lu, çorap sız ayağıyla Türk 
topraklarının göbeğine ba­
san yurttaşlarımızın dediği­
ni anlamak, istediğini yap­
mak, yapmasmı istediğimi­
zi ona kolayca anlatmaktır.
★
Köprü altmda geceler ge­
çirerek bir Maksim Gorki, 
saraylar içerisinde yaşaya­
rak bir Goethe olmak kabil­
dir.
★
Bir edebiyat eseri, ro­
manda, şürde, eleştiride, 
hangi yerden ve hangi za­
mandan konusunu alırsa al­
sın, hattâ bu konu doğduğu 
toplumdan çok uzak bir 
sosyal varlığın durumuna 
ilişkin olsun, ona can veren 
kalemin, kafa ve kalbin sa­
hibi, bir milletin varlığına, 
o millete anaçlaşmış bir çı­
nar gibi köklerini her yan­
dan salabilmiş bir insansa o 
eser mutlaka “ millT’dir; 
başka türlü olamaz.
★
Halkçılık, her alanda, si­
yasette, bilimde, sağlık ve 
kültür işinde, sanat ve tek­
nikte ortaya çıkabilir. Bu 
duygu öyle bir güneştir ki, 
doğmadığı ülkede ancak 
ölüm kararlığı vardır. Ede­
biyatımızın hâlâ m illet­
lerarası bir değere yüksel­
memiş olmasmm sebebini 
ben, onun tam anlamıyla 
halkçı olmayışında buluyo­
rum.
Eğitimde, çağdaşlaşmada atılımlar sağlayan, 
çeşitli alanlarda eserler veren bir kültür adamı
M. BAŞARAN
Çift aylı, şişkince bir zarf 
duruyordu masada. “ Çok 
gizli” , “ Çok önem li”  
demekti bu.. . Hele İkinci 
Dünya Savaşı içinde, ülke­
de sıkı savaş önlemleri 
uygulanırken Bakana ula­
şan bir “ çift ayh’’ ...
Kaim, gür kaşları kalktı, 
güleç yüzü söndü; her za­
man ışıl ışıl yanan gözleri 
derinleşti. Doğuyu da, 
Batıyı da bilen, Mevlâ- 
nâ’nın “ Gel gel, ister kafir 
ol, ister ateşe tap, ister pu­
ta.. Yüz kere tövbeni boz­
muş olsan yine gel”  diyen o 
yüce hoşgörüsüne ermiş, 
yıllarca edebiyat, felsefe 
okutmuş, kitaplar yazmış, 
yüreği insan sevgisiyle do­
lu, sözcüğün tam anlamiyle 
“ olgun” bir kişiydi. “ Giz- 
li” nin, “ önemli” nin hangi 
kafalara göre ne anlam taşı­
yacağını bilirdi. Bakanlık 
M ü fe tt iş iy k e n , G enel 
Müdürken, bu koltukta; 
nelerle karşılaşmamıştı ki... 
Açık yürekliydi, insanlara 
güveniyordu. Hoşlanmıyordu 
gizliliklerden...
Almm kırıştırarak zarfı 
açtı. Dikkatle okudu çıkan 
yazıyı, döndü bir daha oku­
du: Valinin biri kimbilir ne­
ye kızmış, sorumsuzca ver­
yansın ediyordu ilindeki ba­
zı öğretmenlere. Uzunca bir 
ad listesi de ekliydi. Gizli 
bir ihtilâl hücresi ortaya 
çıkarmıştı sanki adam. 
Dedikleri delilsiz dayanak­
sız, havada şeylerdi oy ­
sa. Anladığına göre asıl 
duyurma Genelkurmaya 
yapılmıştı da, bilgi verili­
yordu kendisine... Düşündü 
kaldı. Korkunç bir darkafa- 
lılık, mantıksızlık örneğiy­
di, Osmanlı jurnalciliğiydi 
bu. Neyle suçlandığından 
h a b ers iz , savun m asız  
adamları arkadan vur­
mak... Dürüst, açık, insan­
0
ca bir esasa bağlanmamıştı 
sicil işleri bizde. Cumhuri­
yetin kuruluşundan şuka- 
dar yıl sonra bile, yönetim 
Osmanlı artıklarının elin­
deydi hâlâ. Değişen, çağ­
daşlaşmayı amaçlayan bir 
toplumduk.. En ağır yükü­
nü öğretmenler çekiyordu 
bu işin. Fikri hür, vicdanı 
hür kuşaklar yetiştirmeleri­
ni bekliyorduk onlardan. 
Gelgeldim âmirlerin gizli 
kanaat raporlarına yazdığı 
“ Manevi değerlere inanç­
ları zayıftır”  gibi, ne an­
lama geldiği, nasıl saptan­
dığı bilinmeyen birkaç söz,
canlarım okumağa yetiyor­
du. Böyle şeylere itibar et­
memeliydi Cumhuriyet 
Millî Eğitimi. Gelecek ku­
şakların yetiştiricileri, en 
saygın kişileri olmalıydı 
toplumun. Daha insancıl, 
daha sağlam ölçülere bağ­
lanmalıydı sicil işleri. 
Batı’ya yönelme, düşünce­
den korkuyu kaldırmakla 
başlardı. Düşünmenin, 
özgürleşmenin yollarını 
açandı öğretmen, bütün gü­
cüyle yanında olmalıydı 
Bakanlık...
Kararını verdi. Büyük iş­
lere hazırlanıyordu o; geç­
miş dönemlerin hastalık­
ları ayaklara dolaş manialıy­
dı. Yoksa nasıl yürürdü 
devrim? Kalktı Genelkur­
may Başkamna gitti. Epey 
güç oldu durumu Mareşala 
anlatmak, ama yiğit çıkış, 
gerçeği ortaya çıkarmış, 
gizli kalmış bir sadizmin 
yemeğe çalıştığı insanlar 
kurtulmuştu...
Atatürk’ü en iyi tanıyan, 
başlattıklarım içtenlikle yü­
rütmek isteyen bir Kurtuluş 
Savaşı devrimcisiydi. İler­
de, yaptıkları yüzünden 
suçlanacağı aklının kıyısın­
dan bile geçmiyordu.
1897’de İstanbul’da doğ­
muştu. Maliye memuru Ali 
Rıza Beyin oğlu, Posta Nâ- 
zırlarmdan Haşan Ali Efen­
dinin torunuydu. Parlak bir 
öğrenciliği olmuştu. Vefa 1- 
dadisi son sımfmdayken 
(1915) askere alındı. Yük­
sek öğrenimini savaştan 
sonra sürdürmeye çalıştı. 
Edebiyat Fakültesine, 
Yüksek öğretmene gitti. 
1921’de felsefe bölümünü 
bitirdi.
Daha o yıllarda, güzel 
konuşan, yazan, sorunları­
mızı canevinde duyan, ateş­
li bir gençti. Londra’dan 
dönen Millî Mücadele He- 
yet-î Murahhasa’sını rıh­
tımda ilk karşılayan, öğren­
diklerini gazetesine bir 
müjde gibi ulaştıran, Haşan 
Ali Efendi olmuştu.
İzmir’de, İstanbul Erkek 
Lisesi’nde, Kuleli’de edebi­
yat, felsefe öğretmenliği, 
sonra Bakanlık Müfettişli­
ği, Fransa öğrenci “Müfet­
tişliği, Gazi Eğitim Müdür­
lüğü, Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü, İzmir Millet­
vekilliği (1935) ve Millî Eği­
tim Bakanlığı (1938).
Edebiyat, eğitim, düşün 
alanında yapıtlar vermiş, 
ünlenmiş, Atatürk devrim- 
lerinin en coşkulu günlerini 
yaşamış, çekirdekten yetiş-
YÜCEL ANITI
“Bir kişinin atacağı dev adımla­
rından çok, bin kişinin atacağı in­
san adımlarım istiyordu Yücel”
Sabahattin Eyuboğlu
Kulak verin doğruya, güzele 
Acı çeken toprağı, insanı dinleyin 
Bozkırdaki başağı, başaktaki köyü 
Konuşan o değil mi derinlerden 
Bize bizi getiren sesiyle
O değil mi zamanı sorguya çeken 
Açan düşünceyi yeni yönlere 
Çekip çarıkları koca Tonguç’la 
Çobanın yüreğinden, “bilğin”ln usuna dek 
Anadolu’yu süren
Bakın nasıl büyüyor ekinlerle 
Buluşuyor alnında Doğuyla Batı 
Diş gıcırtıları içinde çağın 
Yürüyor halkımla usul usul 
Nisan yağmuru adımlariyle
Elleri gözleri yapılarda harç 
Ey gericiler çıkarcılar ey 
Kafanızı taşlara vurun 
Haşan • Âli canlı bir anıt 
Gelişen ülkemizde
BAŞARAN
HAŞAN ALİ'ye
İlkokulun orda bir köprü 
Hababam üstünden geçiyorum,
Suyun yeşil oluşundan belki 
Hep senin gözlerinle gülüyorum
CAN YÜCEL
Antalya Lisesi hatırası (30 Ekim 1940): Savaştepe'ye geldiğinde tren vagonundan çekilen fotoğrafı (1942).
me bir devlet adamıydı. 
Yapmak istediklerini seçkin 
bir ekiple gerçekleştirebilir - 
di ancak. Böyle bir ekiple 
koyuldu işe. Başta Köy 
Enstitülerinin kurucusu 
büyük Tonguç, sonra tek­
nik öğretimin başarılı yürü­
tücüsü Rüştü Uzel... Talim 
Terbiye Kurulunun, Tercü­
me Bürosunun genç, değerli 
üyeleri: Eyuboğlular, Ataç­
lar...
Daha başlangıçta eğitim 
anlayışım şu sözlerle koydu 
ortaya:
‘ ‘ Cumhuriyetimiz, Türk 
zekâsım madde üstünde iş­
letmeyi ve işe maddeleştir- 
meyi ekonomik ve endüstri­
yel çalışmaların prensibi 
bellemiştir. Bu prensip an­
cak İlmî metodlara dayana­
rak gerçekleşebilir.
Türk vatanının bütün 
servetlerini -toprağın üs­
tünde ve altında, havada ve 
suda- ancak bu zihniyetle 
tam semereli bir hale getir­
mek mümkün olacaktır. 
Kemalist rejimin maarifi
teknik ve pratik hayata bir­
biri arkasından gelecek 
kuvvetli nesiller yetiştirme­
yi başlıca vazifelerinden sa­
yar.” (3.III .1939)
Cumhuriyet, Tanzimat 
bocalamalarım bir yana ite­
cek, kendi uzmanlarına gü­
venerek çağdaşlaşmada atı- 
lımlar yapacaktı Haşan Ali 
millî eğitim iyle ... İnsan 
kaynaklarımızı layik, çağ­
daş, ulusal bir eğitimden 
geçirerek, yeraltı yerüstü 
zenginliklerimizi emeğimiz­
le değerlendirecek, iç kurtu­
luş savaşımızı da kazana­
caktık bu yolla...
Halkımızın yüzde 80’i 
köylüydü. Ulusal gelirimizi 
topraktan sağlıyorduk. A- 
ma devrimler köye ulaşa­
mamış, oradaki çağdışı ya­
şayış değişmemişti. Kurtu­
luşu başka dünyada arayan 
insanlar, çarkı kendilerin­
den yana dönen bir yöneti­
mi gerçekleştiremezlerdi. 
Bu nedenle “ Millet olma, 
insan olma” dâvasıydı layik 
ilk eğitimin yüzde yüz çözü­
mü bizde. Bütçemiz zayıftı.
öbür ülkelerin yolundan gi­
demezdik. Kendimizse göre 
çözüm bulmak zorunday­
dık.
1935’lerden beri bu işin 
ardındaydı Tonguç. Haşan 
Ali’nin sağlam anlayışı, bü­
yük desteğiyle Köy Ensti­
tüleri kuruldu. Köy çocuk­
larının iş, üretim yaşamı i- 
çinde bilgiler, becerilerle 
donatılarak köylerine gön­
derilmesi, bölge okulları­
nın, enstitülerin sürekli 
desteğiyle içinden canlandı­
rılacaktı köy. Kırlar orta­
sında, biner kişilik çağdaş 
işletmeler olarak gelişiyor­
du enstitüler. Tüm gerek­
sinmeleri, öğrencilikle işçi­
liği birleştiren imece çalış­
malarıyla sağlanıyordu, 
öğretmen, köye yarayışlı 
meslek erbabı, sağlıkçı ye­
tişecekti buralardan, ilgile­
rine, yeteneklerine göre her 
insan bir işe yaratılıyordu. 
Bu üretici, yaratıcı eğitimle 
yeni üretim aşamalarına u- 
laştırılması amaçlanıyordu 
toplumun...
Her 17 nisanı başka bir
enstitüde geçiriyordu Cum- 
hurbaşkamyla Hasan-Ali. 
“ İlköğretim seferberliği” 
tüm yurt yüzeyine yayıl­
mıştı. 20 enstitüde öğrenci 
sayısı 16.400’dü 1944'te. 
Derslik, yemekhane, yatak­
hane, mutfak, işlik, ahır, 
depo, garaj, öğretmen evi 
olmak üzere 306 yapı kurul­
muştu. 15.000 dönüm top­
rak işleniyordu. Meyveli 
meyvesiz 250.000 fidan di­
kilmişti. Bazı enstitüler or­
manlar meydana getirmişti 
çevrelerinde. Sebzecilik, 
bağcılık, balıkçılık... Yö- 
I renin özelliklerine göre üre­
tim yaşammı canlandırıyor­
lardı. Enstitülere öğretmen 
yetiştirmek üzere köy üni­
versitesi niteliğinde bir de 
yüksek kısım açılmıştı Ha- 
sanoğlan’da.
1940-1946 yılları arasında 
yüz on yılda yetiştirilen öğ­
retmen sayısı aşılmıştı 
(6.000’den 26.000’e ulaşıldı). 
5.000’den 17.000’e çıktı o- 
kul sayısı, öğrenci 380 bin-
(Sayfayı çeviriniz)
©
den 1,5 milyona... 9.000 
eğitmen, 600 köy sağlık 
memuru yetiştirilmişti ay­
rıca. Rüştü Uzel de Cumhu­
riyet endüstrisinin kadrola­
rım hazırlıyordu teknik öğ­
retim alamnda. Aym dö­
nemde 16’dan 99’a çıkıyor­
du teknik okullar, öğrenci 
de 3031’den 28.907’ye.. Kız 
teknik okulu 27’den 128’e, 
öğrenci 9.400’den 25.828’e 
ulaştı. Ticaret okulları da 5 
iken, beş kat artış gösterdi. 
1.381 iken 6.539 oldu öğ­
renci sayıları. Açılan 45 köy 
kursunun öğrenci sayısı 
6.592’ydi. Ayrıca yüksek 
teknik ve meslek okulları­
nın öğrenci sayısı 950’den 
3.774’e çıkmıştı.
Bir yandan fikri hür, vic­
danı hür kuşaklar yetiştiri­
lir; öğretmen en saygın du­
ruma getirilirken; öte yan­
dan da, gerçek bir düşünce
ve bilinç ortamı yaratıl­
mağa çalışılıyordu. Yarım 
yamalak bir Tanzimat ay­
dınlığı ile çağdaşlaşamaya- 
cağımız anlaşılmış. Batı 
uygarlığını yaratan kay­
naklara yönelinmişti. 1939 
Neşriyat Kongresi, 1940 
tercüme hareketi büyük bir 
atılımdı. Eski Yunan’dan 
başlanarak günümüze doğ­
ru 500 klâsik yapıt kazandı­
rıldı dilimize 1946’ya değin. 
Lise yazın eğitimi yeniden 
ele alındı, “ ortaöğretim 
çağındaki inkılâp çocukları­
na’’ “ yeni kültür amaçları­
mıza göre”  çağdaş anlayışla 
yazın eğitimi verme yolu 
tutuldu. Klâsik çevirileri 
de, Türkçe öğretimi çevresi 
içine giriyordu. Köy ensti­
tülerinde okunmaktan 
“yıllanmış köylü çarığına” 
dönüyordu kitaplar. Prog­
ramlarda serbest okuma 
saatleri vardı ayrıca. Kita­
bın ekmekle bir tutulduğu 
dönemdi..
"Bugün zevkle kitapları- 
m ve günlük gazetelerde 
makalelerini okuduğumuz 
çağdaşlar, genç kuşaklar; o 
hareketin yetiştirdiği ya­
zarlardır. Büyük okuyucu 
kütlesi, bazılarının beğen­
mediği o tercümeler saye­
sinde iyi besilerin tadını al­
mış, harcıâlem yazıları tut­
maz olmuştur. Tiyatro ko­
nusunda da aym yolu uygu­
ladığımız içindir ki, bugün 
eskiye nisbetle takdiri yük­
selmiş bir seyirci kütlesi 
bütün memlekette vücut 
bulmuştur.”  (Hasan-Ali 
Yücel - Garba Yönelmek 
1961).
Çeviri çalışmalarının ya- 
nısıra kaynak kitaplar, çe­
şitli konularda çıkarılan 
dergilerle de zenginleştirili­
yordu ekinsel yaşamımız.
Bir rönesans havası esiyor­
du ülkede . İşte o dönemde 
yayımlanmağa başlanan 
ansiklopediler, dergiler, 
sözlükler:
İslâm Ansiklopedisi 
(1940) Leydin baskısından 
genişletilmiş olarak. İnönü 
Ansiklopedisi (1943) Tevfik 
İleri zamanında Türk An­
siklopedisi oldu adı. Sanat 
Ansiklopedisi (1943), Hu­
kuk Sözlüğü (1944), Türkçe 
Fransızca Sözlük (1944), 
Osmanlı Deyimleri ve Te­
rimleri Sözlüğü (1946).
İ lk öğ re tim  D erg isi
(1939) , Güzel Sanatlar Der­
gisi (1939), Meslekî ve Tek­
nik öğretim Dergisi (1940), 
Kültür Bakanlığı Dergisi
(1940) , Tercüme Dergisi 
(1940), Tarih Belgeleri Der­
gisi (1941), Kadm Ev Der­
gisi (1943), Köy Enstitüleri
Hasan Ali Yücel 1940’lardaüniversite kamplarından birinde
Dergisi (1945).
“ Resmî bir dairenin so­
ğukluğundan uzak, her tür­
lü düşüncenin, ülke sorunu­
nun ortaya atılıp tartışıldığı 
bir düşünce forumudur” 
Haşan Âli Yücel’in Millî 
Eğitim Bakanlığı. Onun en­
gin kültürü, eşsiz zekâsı, 
etkin kişiliğiyle bu forumda 
yoğurulup biçimlenir işler. 
İlköğretim de, teknik öğre­
tim de, dünya klasiklerinin 
çevrilmesi işi de, çeşitli ya­
yınların gerçekleştirilmeleri 
de hep bu coşkulu forumla­
rın ürünüdür. Bu forumlar­
da oluşmuştur Devlet Ti­
yatro ve Operası’nm kuru­
luşu, üniversitenin özerkli­
ğe k a v u ş tu ru lm a s ı... 
“ ..Üniversiteler Kanunu­
nun çıkmasmda en büyük 
rolü oynamıştır. Benim rek­
tör olduğum sırada çıkan bu 
kanunun üniversiteye mu­
azzam yardımı olmuştur. 
Haşan Âli Yücel ilk defa bu 
kanunla kendi yetkilerini 
üniversiteye veren bakan­
dır.”  (Ord. Prof. Tevfik 
Sağlam Paşa’nın bir konuş­
masından - Unesco Haber­
leri 1961).
Türk millî eğitimi, ekini, 
sanatı altm çağını yaşıyor­
du Yücel döneminde. O, 
“ Devrimci Türkiye’nin kül­
tür hayatına humanizmayı 
ruh olarak katanlardan biri 
idi (Bülent Ecevit, Ulus 
1961).
“ Memleketimizde devle­
tin maarif işlerini ele aldığı 
tarihten bugüne kadar gel­
miş geçmiş Nazır ve Vekil­
lerin en büyüğüdür Haşan 
Âh” (Siyavuşgil, Unesco 
Haberleri 1961).
Rastlantıya bakın ki. 
Haşan Âli’nin bakanlık sü­
resi bile söylenceyi (efsane) 
andırır: 7 yıl, 7 ay, 7 gün. 
(5. III. 1946).
C .H .P.’nin Kurtuluş Sa- 
vaşı’ndan gelen devrimci 
kanadı bir yana itildi, top­
rak ağaları, savaş zengini 
tüccarlar iktidar oldu 1946’- 
da. Olağanüstü Kurultay, 
önemli değişiklikler yapı­
yordu programda da: Özel 
girişimcilik öne almıyor, ta­
rıma önem veriliyor, dış 
yardımlara açılıyordu kapı­
lar... Atatürkçü özden 
uzaklaşmaydı bu. Bir yan­
dan da, gerekli ön koşullar 
gerçekleştirilmeden, işlerin 
“ oy”  almaya göre yürütül­
düğü sandık demokrasisine 
geçiliyordu.
27 Mayıs’ın ardından ona 
tepki olarak 12 Mart’in ge­
lişine benzeyen yanları var­
dı olayın. Atatürk döne­
minde girişilen işlerin bazı­
ları “ lüks” sayılmağa baş­
lanmıştı. Tek parti bendi 
ardında birikmiş tüm hoş­
nutsuzluklar, çıkarı bozul­
muşların öfkeleri, düşman­
lıklar, İkinci Dünya Savaşı 
önlemlerinin, baskılarının 
tepkileri bozbulanık ortalığı 
kapladı. Toprak ağaları, 
tüccarlar iktidarı Köy Ens­
titülerinin, millî eğitim ça­
lışmalarının üstünde yo­
ğunlaştırıyordu hışmını. 
Komünistlik, ahlâksızlık 
yuvasıydı enstitüler. Haşan 
Âli uçurumun başına getir­
miş milleti. Niçin çevrilmiş­
ti Rus klâsikleri? Neye kol- 
hoza benzetilmişti enstitü­
ler? Atatürk’e doğrudan 
doğruya saldır amıy anlar,
şahlanmıştı. Meclis Başka­
nı Karabekir, gizli soruş­
turma yapıyordu yardımcı- 
lariyle Hasanoğlan’da. To­
hum saçan köylü, 
heykeli Stalin’e benzetili­
yor, yerinden kaldırtılıyor- 
du. Tertipler, ihbarlar, ifşa­
atlar tozdumanı içinde bir 
“ balyoz harekâtı” uygula­
nıyordu . Sovyetlerin toprak 
istekleri büsbütün körüklü­
yordu saldırıları... “ Tüm 
millî eğitim kuruluşlarım 
millileştireceğiz..”  diye ba­
ğırıyordu Başbakan. Kitap­
lıklara kilit vuruluyor, ede­
biyat eğitimi eskiye döndü­
rülüyor, serbest okuma sa­
atleri kaldırılıyordu. Millî 
Eğitim Bakanı, “ Senin ve 
senin gibilerin çoluk çocuk- 
lariyle beraber belleri kırıla­
caktır”  tehdidini savuru­
yordu Tonguç’a. Cumhuri­
yetin ilk kez okuma hakkma 
kavuşturduğu 17.000 köy 
çocuğu aforozuna uğruyor­
du yeni engizisyonun. Ad­
lan, “ Tonguc yetiştirmele­
ri” , “ Haşan Âli veletleriy­
di”  gayrı...
Millî eğitim tarihimizde 
Atatürkçülüğün yozlaştınl- 
ması, devrimci öğretmen, 
okul, kitap kıyımı dönemi 
açılıyordu.
Saldırgan bir yazısı yü­
zünden Kenan öner’i mah­
kemeye verdi Haşan Ah. 
Gazetelerin ilk sayfalanm 
kaplıyordu dava. Partisi 
yalnız bırakmıştı eski baka­
nını. Azgınlaşan çevreler, 
sekiz yıllık tüm hükümet 
“ icraatının” hesabını ondan 
sormağa kalkışıyordu. Sa­
bahattin Ali’yi mi kayırma­
mış, Nâzım'a hapiste kitap 
mı çevirtm em iş, solcu 
profesörleri mi korumamış- 
tı.. Hele Köy Enstitülerin­
de yaptıkları..
Üç buçuk yıl sürdürüldü 
dava. Devrimci kanadm 
başbakan adayıydı partisi 
içinde o yıllar, büsbütün 
yıpratmak için ellerinden 
geleni yapıyordu karşı olan­
lar.
Haşan Ali’nin kişiliğinde 
(Sayfayı çeviriniz) 
©
1943'de Hukuk Fakûltesi'nde
Atatürk devrimleri vurulu­
yordu.
Bir zamanlar bakanlık 
koltuğunda açtığı çift aylı 
zarftan çıkan, “ korkunç bir 
darkafalılık, gizli bir sadiz- 
min açığa vurulması” say­
dığı şeyler, kirli bir sel ha­
linde alanlardan taşıyor, 
üstüne üstüne gelip boğ­
mağa kalkışıyordu onu. 
Kendisinden çok, halk ço­
cuklarım düşünüyordu gene 
de. Bir yıl ertelemeli olduk­
ları halde, toptan askere a- 
lınmıştı, Yüksek Köy 
Enstitüsü çıkışlılar. Sonu 
başından belli bir oyundu 
bu. Türlü baskılar, haka­
retlerle altı ay zindan edil­
mişti kendilerine. Çavuş çı­
karılmak üzereydiler. Bir 
şey yapılamaz mıydı acaba?
İnönü’ye gitti önce. “ Pa­
şam, zulümdür bu”  dedi. 
“ Ne suçu var bu köy çocuk­
larının? Bir zaman mücade­
le ettiğimiz usullerle arka­
dan vuruluyorlar”
Köy Enstitülerini Cum­
huriyetin eserleri içinde en 
önemlisi sayan, o İnönü 
değildi sanki! Yabancı, u- 
zak bir İnönü’ydü, başka 
havalardaydı. Genelkur­
may Başkamna gitmesini 
söylüyordu.
ölümüne neden olan has­
talığı başlamıştı Salih O- 
murtak’ın. Kendisini tekrar 
tekrar dinlemiş, ama bir ige 
yaramamıştı o da...
1946’dan sonra gelip ge­
çen bakanlar, millî eğitim 
çalışmalarım çağdaş, lâyik, 
ulusal eğitimin belini kır­
ma, Atatürkçülüğü yozlaş­
tırma, eskiyi hortlatma bi­
çiminde sürdürdüler. Yapı­
cılık dönemi sona ermiş, yı­
kıcılık dönemi başlamıştı. 
Köy Enstitüleri, Yüksek 
Köy Enstitüsü kapatıldı. 
İşler çıkmazlara saplan­
dığından, yabancı uzmanla­
rın güdümüne girildi. Ame­
rikan projeciliği, özel okul- 
culuk, eğitim ticareti yapıl­
dı. “ Halk çocuklarına 1- 
mam Hatip Okulu, İslâm 
Enstitüsü, varsıllara kolej, 
Avrupa” yolu tutuldu.
Haşan Ali’nin başlattık­
ları geliştirilerek sürdürül- 
seydi; ilk, orta, meslek eği­
timi sorunu çoktan çözüm­
lenmiş olacak, diplomalı tü­
keticiler yetiştiren, zararı­
mıza çalışan bir kıyım ma- 
kinasına-dönüşmeyecekti e- 
ğitim düzeni. Yüz binler, 
yığılmayacaktı üniversite 
kapılarına... Kendi yetişkin 
insan gücümüzle, yeraltı 
yerüstü zenginliklerimizi en 
iyi biçimde değerlendirebi- 
len, bol üreten, hakça bölü­
şen bir toplum olacaktık. 
Anamalcı sömürü ağına 
düşmeyecek, beyin göçü, e- 
mek göçü görmeyecektik...
Partisinden, politikadan 
ayrılan Haşan Ali, “ Köşe­
sinden” uyarıcı, aydınlatıcı 
yazılarını sürdürmeye baş­
ladı 1950’den sonra. Saldı- 
rıla a bilgece direniyor, ı- 
şık, umut saçıyordu yöresi­
ne yine...
Tonguç’u bakanlık emri­
ne alan, “ Bir öğretmene ko­
münizm propagandası ya­
pan ‘Fontamara’ adlı kitabı 
imzalayarak vermiş” suçla­
malarından birşey çıkara­
mayan Tevfik İleri, Hasa- 
noğlan’da yarım kalmış bi­
naların havadan çektirdiği 
fotoğraflarını orak çekice 
benzeterek Tonguç’un ve 
Haşan Ali’nin komünistli­
ğini ispata çalışıyordu.
Nihayet 27 Mayıs geldi. 
Kendilerini suçlayanların,
yıkmaya çalışanların yıkıl­
dıklarını gördü. Bakanlığa 
getirilmesi, işleri kaldığı 
yerden sürdürmesi isteni­
yordu yeniden. Kurulan 
Millî Eğitim Komisyonun­
da coşkuyla çalıştı. En çok 
danışılan, sözü dinlenen ki­
şilerden biri oldu.
26 şubat 1961'de yürek 
durmasından öldü. Beyazıt 
alanına sığamayacak denli 
büyük bir kalabalık katıldı 
cenazesine.
Köy Enstitüleri Dergisi­
nin ük sayısına yazdığı baş­
yazının bir yerinde şöyle di­
yordu:
“ Ne için yaşadığım bil­
mek. Fikirlerin en gücü, başı 
ve sonu. (....) îyi yaşaya­
rak, yaşamanın amacmı iyi 
bilerek ve ona yaklaşmalım 
saadetini duyarak, kaderi­
mizin bizi getireceği son ana 
güler yüzle, gözümüz arka­
da kalmaksızın varmak... 
Hayatı vazifenin bittiği an­
da bitirmek.. Ne aldanmak, 
ne aldatmak; ne avunmak, 
ne avutmak. Gözüpek, yü­
reği yumuşak olmak. Doğ­
ruyu • kuşun ötmesi gibi sı­
kıntısız söyleyebilmek, ta­
biatın yok ettiği anda cemi­
yetteki varlığının en yükse­
ğine varmak, inanmayanla­
rı inandırmak, kızmadan 
küsmeden, uyuyanları u- 
y andırmak. î  ğrenmeden
kirlileri temizlemek.’ ’ (Ülkü­
müzün Yolculuğu, 1945 
Köy Enstitüleri Dergisi)
Cumhuriyetin en büyük 
Millî Eğitim Bakam, bu 
çağdaş büğe, otuz yıl önce 
dile getirdiği bu yalın, sade 
ilkelere uyarak yaşadı. 
Halk düşmanlan ona baldı­
ran zehiri içirmeye kalkıştı­
ğı halde, yüreğinin durduğu 
ana değin “ uyuyanlan u- 
yandırma”  işini sürdürdü. 
Boşuna yırtmmıştı gerici­
ler, oğlu devrimci ozan Can 
Yücel dedikçe “ Yurtta tek 
kişi aç, bakımsız, tek kişi o- 
kuyup yazmasız kaldıkça 
rahat nefes almamacasına 
yaşamak solculuksa, Haşan 
Ali Yücel solcuydu."
BAŞARANParis'teki UNESCO Genel Konferansında.
Haşan Ali Yücel, eylem adamı olduğu kadar 
zengin iç dünyasına sahip bir edebiyatçıydı
BEHÇET NECATİGİL
Sağlığında kitaplar çık­
mış Haşan Ali üzerine. Beh­
çet Kemal Çağlar (1937) ve 
Murat Uraz (1938) hazırla­
mışlar, hayatı ve eserlerin­
den seçmeler konulu bu ta­
nıtma kitaplarını. O tarih­
lerde Millî Eğitim Bakanlı­
ğının yüksek kademelerin­
den Parlâmentoya geçmiş ve 
İzmir milletvekili olmuştur 
Haşan Ali. Yedi yıl, yedi ay 
süren Millî Eğitim Bakanlı­
ğı da 1938’de başlar. Sonra 
sonra yazar ve sanatçı yanı 
unutuldu, bir politika ko­
nusu oldu sadece. Lehte a- 
leyhte, bu alanda da kitap­
lar yazıldı onun için: “Ha­
şan Ali Yücel İle Hesaplaş­
ma” (Necdet Sancar, 1947), 
“Haşan Ali Yücel’in Masa­
lı” (M. Raif Oğan, 1950), 
“Haşan Ali Yücel”  (Mehmet 
Emiroğlu, 1967), (Eğitimi­
mizde ve Köycülüğümüzde 
İki Anıt: Haşan Ali Yücel, 
Hakkı Tonguç”  (S. Edip 
Balkır, 1969).
ölümü üzerinden on beş 
yıl geçtiği halde, şür, ma­
kale ve denemelerinden o- 
luşan, toplu ve tarafsız bir 
kitabın yayınlanmamış olu­
şu, yazımın ilk cümlesinde 
andığım o iki tanıtma kita­
bının da samimiyetsiz, i- 
nançsız düzenlemeler oldu­
ğunu düşündürüyor bana. 
Bunlar bazı çıkarlar uğruna 
piyasaya acele sürülmüş ki­
taplardı gibime geliyor.
Köy Enstitülerinin kurul­
ması (1940), dünya klâsikle­
rinin Bakanlıkça çevirtilip 
yayınlanması (1941 vd.) gi­
bi, toplum ve kültür kalkın­
malarımıza bunca katkısı o- 
lan Yücel’in, eylem adamı 
kişiliği yanında bir de ede­
biyatçı tarafı vardır ki bu, 
ölümüyle birlikte yok oldu, 
gitti. Oysa o da bir şairdi, 
bir deneme yazarıydı, sanat 
ve edebiyat dünyamızı ya­
kından izler, gününün de­
ğerleri, sanat olayları üzeri­
ne yazılar yazardı. İkbal­
deyken, günün adamıyken 
iyiydi Haşan Ali Yücel; şair 
olarak antolojilere alınıyor­
du (Baki Süha Ediboğlu, 
Türk Şiirlerinden örnekler, 
1944; Orhan Burian, Kurtu­
luştan Sonrakiler, 1946, 
vb), öldükten sonra adı sa­
nı kalmadı edebiyatçı ola­
rak.
Bence o, bir edebiyatçı 
doğdu, edebiyatçı öldü. Bir 
edebiyatçı için de en azın­
dan bittikçe tekrarlanacak 
bir anma kitabı, bir seçme­
ler kitabı, galiba, asıl, ö-
lümlerden sonra gerekli. 
Politika, karşıt görüşler 
katında, kişinin sanatçı ya­
rımı da inkâr kapısı oluyor. 
Haşan Ali buna örnektir.
Dergâh (1921 - 1922) der­
gisi şairlerindendi, yani 
Necmettin Halil Onan, Ali 
Mümtaz Arolat, Ahmet 
Hamdi Tanpmar ve Ahmet 
Kutsi Tecer’in ilk şiirlerim 
bulduğumuz derginin şair­
lerinden. Millî Mecmua’ya 
da (1923 vd.) şiirler verdi, 
estetik ve edebiyat yazı ve 
sohbetleri yazdı. Necip Fa- 
zıl’la, Ömer Bedrettin’le, 
Halide NusretTe beraberdi 
Millî Mecmua’da. Dergâh 
kadrosu da Millî Mecmua’­
ya geçmişti.
Ama ilk şiir kitabım çok 
sonra çıkardı: “Dönen Ses”
(1933). Yapraklarım çevir­
dikçe karşımıza Rıza Tev- 
fik, Yunus Emre, saz şiiri 
koşmalar ve tasavvuf çıkı­
yor. Hece - aruz birlikte çı­
kıyor. Altında 1924 - 33 ta­
rihli, “Üç Telli Saz Şairine” 
başlıklı bir şiir çıkıyor. Bu 
şiirin, işlediği konu ve yap­
tığı imâlarla Nâzım Hik­
met'in “Bana bak, hey ava­
nak!”  diye başlayan “Or­
kestra”  (1921) şiirine bir ce­
vap olduğu, Nâzım’ı yerli 
ve millî olmaya çağırdığı 
görülüyor. Sonra “Yurt Ses­
leri”  bölümünde “Anado­
lu” , “Şehitlerimizi Amş”  
şiirleri, tekke şiirinin ne­
fesleri ve üç şarkı (Biri 
“Sen bezmimize geldiğin ak­
şam neler olmaz” nakaratlı, 
ünlü şarkı).
Haşan Ali Yücel’in lirik - 
mistik yönü, son şiir kita­
bında (Allah Bir, 1961) artık 
kesin, ihlâs ve inanca dö­
nüşüyor. Arada “Dinle 
Benden”  (1960) adında bir 
şiir kitabı daha vardır ki, 
‘Tonguç’un ruhuna arma­
ğan” edilmiştir ve kafiye 
düzeni hikâyeye uygun ola­
rak beyit beyit, birkaç bö­
lümden oluşur, 88 sayfadır, 
ilk mısraında 1947’de yazıl­
dığı hatırlatılan bu kitap, ö- 
teki şiirlerinde görülenden 
çok ayrı, yalm ve hemen
hemen basit bir dille, şairin 
özgeçmişini, yurt ve dünya 
sorunları üzerine düşünce­
lerini, kendisine yöneltilen 
hücumları cevaplayışım 
kapsar.
“Dinle Benden” kitabı ar­
kasındaki listede, basılmış 
eserleri otuz beşi buluyor; 
bir kısmı okul kitabı, birka­
çı millî eğitim örgütleri ü- 
zerine. Mevlâna’mn nihâi­
lerini de çevirmiş (1932), 
“Goethe, Bir Dehânın Ro­
manı” (1982) incelemesi 
için. Alman Kültür Bakan­
lığı ona Goethe Madalyası 
vermişti. “Türk Edebiyatı 
Nümuneleri” (1926) bir an­
tolojidir, Almancaya da 
çevrilmiş “Türk Edebiyatı­
na Toplu Bir Bakış”  (1932), 
“Fazıl Ahmet”  (1937) ve 
“Edebiyat Tarihimizden” 
(1957) isimli eserleri ise birer 
monografi.
Makale ve denemelerini 
toplayan “Pazartesi Konuş­
maları”  (1987) peşpeşe sıra­
lanacaktı, 320 sayfa tutan 
ilk ciltte kaldı. Bunda yaza­
rın “Sınıf Edebiyatı Yok, 
Millî Edebiyat Vardır” , 
“Mektepten Memlekete” , 
“Halkçı Edebiyat”  yazılan; 
“Şiir ve Şair” , “Sanatkârın 
Istırabı” başlıklı denemeleri 
özellikle kayda değer. Kita­
bın son bölümünde Nedim, 
Abdülhak Hâmit, Samipa- 
şazade Sezai, Tevfik Fikret, 
Halit Ziya, Mehmet Akif, 
Gorki, Kipling ve Puşkin 
gibi şair ve yazarların tanı­
tılması yer ahyor. Gerek bu 
kitaptan, gerekse “İçten - 
Dıştan”  (1938) kitabından 
bugün için de değerli ve ge­
çerli pek çok örnek seçmek 
mümkün.
Haşan Ali Yücel, zengin 
bir iç dünyaya da sahipti. 
Bu renkli, bu nakışlı çevre, 
zamanın hoyrat ellerinde 
tez epridi, çabuk eskidi, işe 
yaramaz şeyler arasına atıl­
dı. Seçme ve anma kitap la- 
nnm azlığından; değerbi- 
lenlerin, sahip çıkanlar m 
bulunmayışından oluyor
Ölenin Arkasından
Kim öksüz değil ki, sen olmayasın,
Her gönül bu zehri bir gün içecek.
Bu elden o ele bir gün göçecek,
Bir eşi bende var, şendeki yasın. 
Herkesin kaybolmuş bir sevgilisi,
Kimi kardeşim der, kimisi babam!
Kimisi haykırır: Yıkıldı yuvam!
Ayrılık, birliğin en son nefesi.
Düşünme hükmü yok, yoklukta varın, 
Hayatın ölümden farkı bir nokta.
Bu kadar yakınız bizler memâta,
Hepimiz yolcuyuz o semte yarın.
Ağlama, acıyla kalbin yanacak,
Erimeden gönül yaşarmaz gözler.
Bilirim, boş gelir sana bu sözler,
Ölüme teselli ölümdür ancak.
Haşan Ail Yücel
Taha Toros Arşivi
